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Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Acipenser brevirostrum Shortnose Sturgeon LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S3
Aimophila aestivalis Bachman's Sparrow G3 S3
Ambystoma cingulatum Flatwoods Salamander SE-Endangered G2 S1
Clemmys guttata Spotted Turtle ST-Threatened G5 S5
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat SE-Endangered G3G4 S2?
Crotalus adamanteus Eastern Diamondback Rattlesnake G4 S3
Elassoma okatie Bluebarred Pygmy Sunfish G2G3 SNR
Gopherus polyphemus Gopher Tortoise SE-Endangered G3 S1
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle SE-Endangered G5 S2
Heterodon simus Southern Hognose Snake G2 SNR
Hyla avivoca Bird-voiced Treefrog G5 S5
Kinosternon baurii Striped Mud Turtle G5 SNR
Mycteria americana Wood Stork SE-Endangered G4 S1S2
Neotoma floridana Eastern Woodrat G5 S3S4
Neotoma floridana floridana Eastern Woodrat G5T5 S3S4
Ophisaurus mimicus Mimic Glass Lizard G3 SNR
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S2
Pituophis melanoleucus mugitus Florida Pine Snake G4T3 S2
Pseudobranchus striatus Dwarf Siren ST-Threatened G5 S2
Pseudotriton montanus flavissimus Gulf Coast Mud Salamander G5T4 S3S4
Sciurus niger Eastern Fox Squirrel G5 S4
Seminatrix pygaea Black Swamp Snake G5 SNR
Sterna antillarum Least Tern ST-Threatened G4 S3
Invertebrate Animal
Anodonta couperiana Barrel Floater G4 S1
Elliptio congaraea Carolina Slabshell G3 S3
Lampsilis cariosa Yellow Lampmussel G3G4 S2
Lampsilis splendida Rayed Pink Fatmucket G3 S2
Pyganodon cataracta Eastern Floater G5 SNR
Utterbackia imbecillis Paper Pondshell G5 SNR
Villosa delumbis Eastern Creekshell G4 S4
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Waterbird Colony GNR SNR
Vascular Plants
Agalinis linifolia Flax Leaf False-foxglove G4? SNR
Agarista populifolia Carolina Dog-hobble G4G5 S1
Aletris obovata White Colicroot G4G5 S1
Andropogon brachystachyus Short-spike Bluestem G4 S1
Andropogon gyrans var. stenophyllus Elliott's Bluestem G4Q S1
Anthaenantia rufa Purple Silkyscale G5 S2
Aristida condensata Piedmont Three-awned Grass G4? S2
Bacopa cyclophylla Coastal-plain Water-hyssop G3G5 S1
Balduina uniflora One-flower Balduina G4 S2
Canna flaccida Bandana-of-the-everglades G4? S2
Carex amphibola Narrowleaf Sedge G5 SNR
Cayaponia quinqueloba Cayaponia G4 S1?
Cliftonia monophylla Buckwheat-tree G4G5 SH
Coreopsis gladiata Southeastern Tickseed G4G5 SNR
Crotonopsis linearis Narrowleaf Rushfoil G5 SNR
Cyperus tetragonus Piedmont Flatsedge G4? S2
Dicerandra odoratissima Rose Balm G4G5 S1
Dichanthelium aciculare Broomsedge G4G5 SNR
Eupatorium anomalum Florida Thorough-wort G2G3 S1?
Forestiera segregata Southern Privet G4 S1
Halesia diptera Two-wing Silverbell G5 S1
Halesia parviflora Small-flowered Silverbell-tree GNR S2
Hypericum adpressum Creeping St. John's-wort G3 S2
Lepuropetalon spathulatum Southern Lepuropetalon G4G5 S2
Licania michauxii Gopher-apple G4G5 S1
Listera australis Southern Twayblade G4 S2
Litsea aestivalis Pondspice G3 S3
Lyonia ferruginea Rusty Lyonia G5 S1
Lysimachia hybrida Lance-leaf Loosestrife G5 S1
Macbridea caroliniana Carolina Bird-in-a-nest G2G3 S3
Nyssa ogeche Ogeechee Tupelo G4G5 S1
Orbexilum lupinellum Sampson Snakeroot G3G4 S1
Panicum neuranthum G5T3 SNR
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Physostegia leptophylla Slender-leaved Dragon-head G4? SNR
Pinckneya pubens Hairy Fever-tree G4 S1
Plantago sparsiflora Pineland Plantain G3 S2
Platanthera integra Yellow Fringeless Orchid G3G4 S1
Polygala hookeri Hooker's Milkwort G3 S1
Polygala nana Dwarf Milkwort G5 S1
Potamogeton foliosus Leafy Pondweed G5 SNR
Pteroglossaspis ecristata Crestless Plume Orchid G2G3 S2
Pycnanthemum nudum Pinelands Mountain Mint G5? S1
Quercus myrtifolia Myrtle-leaf Oak G5 SNR
Rudbeckia mollis Soft-hair Coneflower G3G5 S1
Sageretia minutiflora Tiny-leaved Buckthorn G4 S3
Sagittaria graminea var. 
weatherbiana
Grassleaf Arrowhead G5T3T4 S1
Schwalbea americana Chaffseed LE: Listed endangered G2G3 S3
Scleria baldwinii Baldwin Nutrush G4 S2
Spiranthes longilabris Giant Spiral Ladies'-tresses G3 SH
Sporobolus floridanus Florida Dropseed G3 S1
Thalia dealbata Powdery Thalia G4 S2
Xyris difformis var. floridana Florida Yellow-eyed Grass G5T4T5 S2
Xyris serotina Acid-swamp Yellow-eyed Grass G3G4 S1
Communities
Bottomland hardwoods G5 S4
Brackish marsh G5 S5
Fagus grandifolia  - Quercus nigra 
forest
Coastal Plain Mesic Beech - Water Oak 
Forest
G3 SNR
Longleaf pine flatwoods GNR SNR
Maritime forest G2 S2
Pine - scrub oak sandhill G4 S4
Pine savanna G3 S2
Pond cypress savanna G3 S2
Salt marsh G5 S5
Southern mixed hardwood forest GNR S1
Upland pine - wiregrass woodland G3 S3
Xeric sandhill scrub G5 S3
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